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ABSTRACT
ABSTRACT
Financial statements are the results of a company which is a must to be compiled and announced. Manually recording to produce
financial reports raises various problems in the company. This manual will take a long time. This study discusses to improve the
financial reporting information system to help companies manage each transaction to make it easier to solve problems and speed up
the results of transaction calculations that will produce financial statements. The system designed in this study is Web-based and
uses XAMPP and Php MySQL as a programming language. This research uses descriptive qualitative method, data collection
techniques in research conduct interviews, observation, and literature study conducted directly with the owner of the company. This
research produces an application system that facilitates future company activities.
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ABSTRAK
Laporan keuangan merupakan output dalam suatu perusahaan yang merupakan sebuah kewajiban untuk disusun dan dipublikasikan.
Pencatatan secara manual untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan menimbulkan berbagai masalah dalam perusahan.
Pencatatatn secara manual tersebut akan menghabiskan waktu yang lama. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem
informasi pelaporan keuangan untuk membantu karyawan dalam mengelola setiap transaksi agar lebih mudah sehingga dapat
mengurangi kesalahan dan mempercepat hasil kalkulasi transaksi yang akan menghasilkan laporan keuangan. Sistem yang
dirancang pada penelitian ini berbasis Web, menggunakan XAMPP dan Php MySQL sebagai bahasa pemrograman. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data pada penelitian melakukan wawancara, observasi, dan studi
pustaka yang dilakukan secara langsung dengan pemilik perusahaan. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem aplikasi yang
memudahkan aktivitas perusahaan kedepannya.
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